








































微波是 指频率为 3 又 1 0
,



































这种现象就是微波 的生物效 应 ( Bi ol
o gl o al































































































































在微 波场中的振 动频 率 为 2
.
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成为 损耗 系 数
。
水在 三 厘米 波 段 (f -
9 3 7 oM H z )的
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至于电子顺磁共振 ( E P R )在医疗上的诊断与




























血液有 E P R 信号
,





























































几 一 丁t 尸
己
( t ) J t 一 尸
己




















































我国于 1 9 8 3 年在全国卫生标准
审定会上规定了人体的正常组织受微波辐射暂时






























R < 2 x 5/ o
.
1一 10 0( 米 )
,

















射剂量是处在线性 ( 1 /































波辐射功率为 l o o w
,
天线 口截面积为 l o oc m
Z ,
则
















































1 0 一 1
] 0 一 2


































































但是 日剂量不 得超过 3 0 0拜W h /
c m
Z ,





















国别 (年代 ) 频段 (M H
z ) 最大容许强度 容许照射时间
[前苏联〕( 1 9鸟1 ) 3 0 0~ 3 0 0 0 0 0 1 0拌W /
e m Z 6~ 8 小时 / 日
对于专业人员 1 0 0拌W /
e m Z 2小时 /日
对于居民 1 0 0 0拌W /
e m Z 巧 ~ 2 0分钟 /日
1拌W /
em Z 无限制
[捷克 ] ( 1 9 6 5 ) 3 0 0~ 3 0 0 0 0 0 2 5拌W /
em Z (一天剂量 < 2 0 0拜W h /
e m Z ) 8 小时 /日
对于专业人员 连续波 1 0拌W /
e m Z (小于 8 0拌W h /




em Z丈小于 6 0拌W h /
em Z ) 无限制
1拌W /
em Z (小于 2 4拌W h /
em Z ) 无限制




10 拜w c/ m
,
无时间限制
[美国〕( 19 6 6 ) 1 0~ 1 0 0 0 0 0 长于 6 分钟的功率密度不许超过 无时间限制
专业工作人员 在正常条件下
:
10 m w c/ m
Z
短期辐射 6分钟为




1 9 6 6 ) 在恶劣的温湿条件下
: lm w c/ m
Z 0
.
1~ lm w h /
em Z
居 民 lm w /
e m Z 无 限 制
〔加拿大〕 ( 1 9 6 6 ) 1 0~ 10 0 0 0 0 与美国相同
[英国〕( 1 9 6 5 ) 3 0~ 3 0 0 0 0 1 0m w /
em Z 无限制
〔荷兰〕 3 0~ 3 0 0 0 0 l m w /
e m Z 无限制
1 0m w /
em Z 专业工作人员
〔西德〕( 1 9 6 2 ) 所有频段 1 0m w /
e m Z 无限制
[法国〕( 1 9 6 5 ) 3 0~ 3 0 0 0 0 1 0m w /
e m Z 长于 1 小时
1 0~ 1 0 0m w /
e m Z 短于 l 小时
[瑞典 ] ( 1 9 6 1 ) 所有频段 1 0m w /
e m Z 职业性偶尔照射
lm w /
em Z 长 期 照 射
[中国〕( 1 9 8 3 ) 所有频段 5 0拌w /
e m , 6 小时 / 日
3 0拼w /
e m , 8 小时 / 日
